










































































































































































































性問状怒（寧の1) 任山〕慶人尚間道を殺の人させ間だたけ選出し、 全羅道の 偽 真
②食を事飲をま与されえてられいずた、覚醒剤入りのi酉 偽 真 真
ぼ山〕テ目ーモの群玉衆が飛の頭び出をこし、んEぼEがう割で殴れ打た 偽 真
④帯剣で市民を古L刺 偽 真 真 真 真
＠子女を下着姿、或いは裸にした 偽 偽 真 真 真



























18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
朝日（斉藤） 0 0 0 0 0 。
読売（支局員） 。
東京（山崎） 。
共同（鈴木他） 0 0 0 0 ムム OムO （ムは光州郊外の長城）
AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ロイター 0 0 0 0 0 0 0 
































































































































































































































( 8) 拙稿 f日本の新聞が伝えた光州事件J（『朝鮮研究』 80年8月号日本朝鮮研究所）














(14) 『韓国通信』 56号， 80年6月20日発行。
(15) 同91号， 83年7月20日発行。韓国の反政府勢力の間でも死者2,000人という数字が
定説化していった。この根拠は，「旗」が23日に475体の遺体を確認しているのでそ
の後の鎮圧作戦での死者と戒厳軍が持ち去った死者を加えると2,000人にはなるだろ
うという推算だ。
(16) 『現代コリア』 88年4月号18頁。
(17) 5・18光州民主化運動真相調査特別委員会。
(18) 前掲『現代コリアj88年4月号， 20頁。
(19) 拙稿（『現代コリアj85年5月号），拙稿日韓国からの通信』『T・K生』は『北j
の手先だったのかJ（『諸君！ j 1988年7月号，文芸春秋社）など。
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